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uutag e auu rluutalae nu,
o e fuusuxanua utepauuja?
Banbe ua uouteu4ujanout 3a gaulnetue u fugnxquouanuatua cuocoCuocut, upe-
ute fuusuotaepaueetuu t<ou up oBupane tfiacanKa, urcxHuKu Ha MaHAeJrHa
tuepauuja, u xugpoutepauuja, co Kou Zu rnpetuupane ngietao gwnae eo 460 loguua u.n.e. Ko
KnuHuqKa guc4uunuua, denexu 6ps upoZpec eo upaae4 Ha ocoap eHazatue ua cutne uetuogu, a
co utoa u uoctauZuuBatue ua oZpoarcu qcuex eo uogodpgearceuto Ha tilo ttuoctaa, geuxercetuo, u
HatilanAaafte Ha donrcutae upu geuxerce. @usut<anuauta tuepau He e caMo nen upu ueuogeux-
Hocu,t, tuaa e gen og cexojgneanuotu xueota ua cutue Kou caKaata gonZ u arctuugeu tKuBout, at.tuue-
uotao gBul*efte ga 6uge gen og upeeenqujatua og ge6enuua, HaJilaJrABaIbe Ha pusurcotu og cpqeBu
sadongaarca u Mo3otteH Agap. Pasgauxgeafteuto uctuo waxa uMa sHaqaeH gen og og yearcetao
HA 3gpq8 U ApAMHOUteIKeH CUCLUeM.
Bex6utae Zo upaaata xueotilow uoneceH, u gHeaHuute aKutuaHocutu Ho anHu.
Ilpeg ctuggenuute 3uncKu geHoBu Kou ce najaegeaata, geuxetae ce, Kopucutetae 2u go4uutae
eceHcKu geHoBu 3a uBatbe, u upeaeuupajute ja uotape6atua og gouonnutuenua fuusuxanua tae-
pauuja, xoja uaxo e efuurcacna, utaa e ceuax u out upu ozpaHw4eHu gB_ulK:tb:.
a|we upu|autHa u aKutuaHa eceH
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